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C I G I  S I É f
Folyó szám 12. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefco £45.
Debreczen, 1918 szeptem ber 9-éo hétfőn, 10 én kedden és  11-én szerdán:
Ánra László Király
S z o m o ru já té k  4  fe lv o n á sb a n . I r t a :  H e re z e g h  F e rc n c z .  R e n d e z ő :  H o lta i J e n ő .
Személyek:
A k i r á l y ................................................. S te l la  G id a  4
H u n y a d i J á n o s n é  . ^ ...................... M ark o v ic s  M arg it .*
H u n y a d i L á sz ló .  ...................... L a d á n y i I m r e  4
H u n y a d i M á ly ás ................................  S o m o g y i K.
S z ilá g y i M ih á ly ................................  L á sz ló  G yu la
C ilié i U l r i k ......................................  S z é k e ly  G y u la  *
G a ra , n á d o r i s p á n  . . .  • . . R e m e te  G é z a  *
G a ra  M á r ia  . ' ................................  S z ig e ti Id a  «.
K a n iz sa i E r z s i ................................. B o ro sn y a i K a tó  4
Ú jlak i, e rd é ly i v a jd a  . . . .  S z a la i P á l
R o z g o n y i S e b e s t y é n ...................... A rd a y  E n d re
R o z g o n y i M i k l ó s ...........................  S z a b ó  G yu la
V ité z , p ü s p ö k ................................  V irá g h á ty  L a jo s
O rsz á g h  ................................................  A rd ay  Á rp á d  ♦
T ö r té n ik
♦  B o d ó ..................................................... S á n d o r  A n ta l
4  P ro k ó k , k irá ly i k a m a r á s  . . . V a rg a  S im o n
J e r e m i á s ...........................................  G y ő ré  A la jo s
B ö g ö ly , a  k irá ly  b o lo n d ja  . . V á rn a y  L ász ló  
+ K a ta  . . .  ...............................  E g y ed  L e n k e
♦  K ah v , u d v a r m e s t e r .......................• S u g á r  J ó z s e f
♦  H e r o l d ...............................................  Á d á m  J ó z s e f
+ A k irá ly  a p r ó d j a .......................... Á rk o ss i O lga
E lső  t i s z t ...........................................  K iss  I llé s
M ásod ik  t i s z t ...................................... D e b re c z e n i L.
♦  E lső  h ö l g y ..........................................  S ü v e g h  J o lá n
♦  M ásod ik  h ö l g y .........................• . Z á c h  T e rk a
4- B a r á t ...................................................... D e b re c z e n i L a jo s
1 4 5 7 -b e n . s
F ö ld sz in ti c sa lád i páh o ly  23 K  7 2  Ilii. I. em eleti c sa lád i páh o ly  19 K G4 fllj. F ö ldszin ti és I 
'  1 k lsp áh o ly  15 K  4 6  Ilii. M ásodem ele ti p áh o ly  10 K . 18 I. T ám lásszék  1. rendfl1 4  K 
T ám lásszék  II . rendfi 3  K  581. T ám lásszék  111. rendö  3. K  E rk é ly  1. sor 1 K 92 Ilii 
n .  Sor 1 K  62 IMI. Á lló h e ly  8 4  Ilii. D eák-jegy  62  Ilii. K a rz a t  I-sö  so r  68 Ilii. K a n é i  ÓIIÓ 6 2  fillé r 
E zen  h e ly á ra k b a n  b en n e llo g la lta tik  a v ig a lm i adó  is és pedig F ö ld sz in ti c sa lá d i p áh o ly o k  -  .
E lső  em e le ti c sa lá d i p áh o ly o k  u tá n  1 K  12 í. F ö ld sz in ti es elsS e m . k is  p áh o ly o k  u tá n  96  I. M ásodem ele ti 
á h o lv o k  u tá n  48 I .  A z I .  és II . re n d ű  tám lá sszék  u tá n  3 2  fillér. A  I I I .  ren d ű  tá m lá s sz é k  u tá n  16 fillér.
E rk é ly  I I .  s o r  u tá n  8 fillé r. K a rz a t  u tá n  4 fillér._______________________
F öldszln
H e l j á r a k :
Folyó szám 15. Holnap, csütörtökön 1818 szeptem ber 12-én
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D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
